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ПРИЧИНЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В современной России происходит изменение экономи­
ческих отношений, что влечёт за собой существенные перемены 
в социальной жизни общества. Появились новые социальные 
группы и новые социальные отношения. Общество оказалось 
поляризованным на «богатых» и на «бедных», причём послед­
них значительно больше, а среди них много наиболее слабых - 
детей и престарелых. Половина детей проживает в бедных семь­
ях с доходами ниже прожиточного минимума. В них дети лише­
ны удовлетворительного питания, а подчас становятся «обузой» 
семьи, получают характеристику «лишних».
В российской действительности появилось такое явление 
как социальное сиротство. Социальные сироты - особая соци­
ально-демографическая группа детей от рождения до 18 лет, 
лишившихся попечения родителей по социально- 
экономическим, а также морально-нравственным причи­
нам. Это дети, чьи родители лишены родительских прав, либо 
отказались от ребёнка. Поэтому эти дети вынуждены жить вне 
своего дома - в детских домах, приютах, интернатах. Официаль­
ная статистика показывает, что численность «социальных си­
рот» составляет сегодня более 685 тыс. человек.6 В то же время, 
по данным Генеральной прокуратуры РФ, сейчас в России на­
считывается два миллиона беспризорников. Беспризорниками 
считаются несовершеннолетние, контроль над поведением кото­
рых отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию со стороны родителей или законных представите­
лей, либо должностных лиц, не имеющие места жительства и 
(или) места пребывания.
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Основной причиной социального сиротства - сиротства 
при родителях - является критическое положение российской 
семьи. Семья все ощутимее испытывает негативное воздействие 
демографических, социальных, экономических факто­
ров. Материальное положение ребёнка напрямую зависит от 
уровня дохода (заработка) его родителей. Кризис в экономике в 
наибольшей степени отразился на уровне материального благо­
состояния семей, имеющих несовершеннолетних детей. При 
этом в самом сложном положении оказались многодетные се­
мьи, а среди них - семьи с одним родителем. Численность насе­
ления со среднедушевыми доходами ниже величины прожиточ­
ного минимума составляет 35 млн. человек. За чертой бедности 
находится две трети семей с получателями пособий на ребёнка 
до полутора лет.7
Другой значимой причиной беспризорности и безнадзор­
ности является безработица населения. В обществе отсутствуют 
условия, при которых родители могли бы честным трудом на­
кормить, одеть и выучить детей, не заглядывая с тревогой в бу­
дущее. Число обездоленных детей продолжает пополняться и 
вследствие лишения родителей родительских прав из-за пьянст­
ва, аморального образа жизни, отказа матерей от содержания и 
воспитания своих детей, роста числа матерей-одиночек, несо­
вершеннолетних матерей и других причин. Ещё одной при­
чиной увеличения числа беспризорников является нежелание 
или неспособность родителей воспитывать своих детей, внутри­
семейная жестокость. В последние годы выросло число детей, 
пострадавших от жестокого обращения, различных форм наси­
лия - включая сексуальное - со стороны родителей. Регулярно в 
больницы помещаются дети, изъятые из семей вследствие ре­
альной угрозы их жизни и здоровью, так как родители не обес­
печивают им надлежащих условий проживания, на длительное 
время оставляют без присмотра и пищи.
Ещё одна причина беспризорности детей - ослабление 
общественного внимания к проблемам воспитания и образова­
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ния. Семья и школа в последнее время теряют свою воспита­
тельную функцию. Уменьшение числа муниципальных спор- 
гивных школ и учебных заведений, направленных на творческое 
развитие детей, закрытие домов творчества в силу невозможно­
сти содержания их за счёт государственного бюджета, - все эти 
факторы прямо или косвенно влияют на увеличение числа детей 
с неблагополучным будущим. Заслуживает особого внимания 
информационный аспект. Сегодня электронные средства массо­
вой информации осуществляют ежедневный показ с экранов 
сцен насилия и жестокости, что оказывает негативное влияние 
на психику ребёнка и его мировосприятие.
Таким образом, детская беспризорность является следст­
вием современной социально-экономической и духовно­
нравственной ситуации в России, которая характеризуется на­
растанием социального неблагополучия семей, падением их 
жизненного уровня, дистанцированием школы от детей с труд­
ной судьбой, криминализацией социальной сферы.
